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Дипломная работа: 68 страниц, 9 рисунков, 15 таблиц, 16 графиков, 18 
источников, 4 приложение.
ГЕОДЕЗИЯ, МОНИТОРИНГ УСТОЙЧИВОСТИ СООРУЖЕНИЙ, 
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ.
Тема дипломной работы «Геодезический мониторинг устойчивости 
инженерных объектов».
Целью данной дипломной работы является геодезический мониторинг 
устойчивости инженерных объектов, который предполагает под собой слежение 
за состоянием плиты основания (фундамента) участка работ в ходе 
строительства.
В данной дипломной работе рассмотрены основные особенности 
мониторинга устойчивости фундамента инженерного сооружения, материалы 
для дипломной работы являются реальным производственным материалом. 
Измерены величины горизонтальных и вертикальных перемещений фундамента, 
составлены ведомости, построены графики. Рассмотрены вопросы о 
современных технологиях производства. Так же представлены современные 
приборы, которые использовались для работы. В ходе выполнения дипломной 
работы, рассмотрены вопросы охраны труда и пожарной безопасности. 
Разработана проектная смета на геодезический мониторинг устойчивости 
инженерных сооружений.
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